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DIARIO. OFICIAL
DEL
MIN.ISTERlü DE LA GUERRA
~cmo. Sr.: Vista la instancia qUe V. E. cursó :l
este Ministerio con escrito de 19 del mes pr6xi~0 pasa·
do, promovida por el padre del sold!&do que fué. del re·
gimiento de Infanterta Ceriñola mlm. "2. José' Vidal
Vallo, en súplica de que se le conceda a éste el em~
© O de De n'
SeIlor_
ClaVA .
SeJ10~ Alto Comisario de Espaila f!n Marrueco8.
Señores Intendente general MiJitar e Interventor civil
de Guerra y. Marina y del Protectorado en Marruecos.
pleo de cabo, pór haber muerto' en fWlci6n de guerra;
teniendo en cuenta que dicho soldado muri6 M el te·
rritorio de Melilla el di. 'l:1 de «tubre de 1909, a con·
secuencia de herida de arma de fuego que recibió ha-
llándose en acto del servicio, el Rey (q. D. g.) ha te·
nido a bien otOlogar al ex'preslldo individuo el empleo
de cabo con la antigüedad de la citada fecha de su de·
funci6n, por considerar aplkablt at caso, lo preceplull-
do en el 4ftlcnlo segundo del real decreto de 22 de Il8p-
t1embre de 1913 (C. L. núm. 192), en virtud de lo dis-
puesto en el artlculo transitorio del vigente reglám
de JecompellBall en tiempo de J¡'Urra.
De real orden Jo digo a V. E. para su conodmlenlo
y demlUl efectos. Dios Q'Uarde a V. E. muchos aflos.
Mad1d 6 de octubre de 1921:
.Negociado de asuntos de Marruecos
PLANTILLAS
Ci:C1U~r. Excmo. Sr.: Visto:l esel'ito que el Alto
Cormsar'lO de EspaDa ep Marr!áCCOS dirigi6 a eslc Mi-
nisterio en 27 de 'agosto Oltimo, interesando el aumento
de un ¡Y.lmiSllrio ·de Guerra en la Intervenci6n mili-dar do los S('rvicios de Guerra en Ceutll., que tenga. a
I;;u ca]'go la intervenci6n y l~vistas de la plaza deXJ.urn; y teniendo ..o cuentL la escasez de pers>nal<;te qu.e. ~e dispone .e!! aquella Intcrnmci6n y de ·li!.lmpo.<;lbllidad de utilizarlo de !os de otros 8CI'vieios,I en exoeso ya recargados, el Rey (q. ·D. g.) ha tenido
e a bien disponer que la planti1T& dro la. Inrervenei6n
llllilital' de los servicios de Goclra deCeuta, 'SC au- •
I men~ en un oomi98.l'io de Guerra do segunda' clase2ara la intervenci6n y revistas de la plaza de Xaueo.; Es al p'ropio tiempo la voluntad de S. M. que pam
:. que auxilie a dic·ho Iuterv<'nLor en su co~tido, se
l· aumente, asimismo, un a.u~iar de primcr\ clase delCu<'rpo Aw:iliar de IDten-oenei6n M1limr. Dicho per-
,
. soual será destinado en oomÜIUSp, ql.K'dando en Sltt~­
ci6n .de disponible en Ceuta., ~rcihiendo el sUeldo POI.'
el eapltWo XII, a.rUcuIo 1.' de la Sccci6n C'UIlI.I1.a, y
la diferencia al entero, bonifioaci6n de residencia y
demás devengos que les oorrespondan poi" -ef capitulo X,
articulo t1nico, de la. Sección 13 del vigente presupues-
to, tnlerin se inch\ye en presupuesto el aumento de
referencia. .
De real orden ]0 digo a V. E. para. su conocimiento.
y demás efect(». Dios guarde a V. E. muelros afi~
Madrid 6 ~ octubre de 1921.
RECOMPENSAS
Süsecretarla
El MIt1islro d~ Hacirnda,







A proPUetlta del Ministro de Hacienda, de awcnlo
con MI Consejo de Ministro!;, de cOflfonnhlad con el
dictn.m('Jl cmHido por el COllllOjO de Estado en plcno,
y e/mIO Cl\SO oomprondido cntre las 'cllcepcioncs <Id l\r-
tículo 11, pl'uTa(o scgu'ndo de la vigente ley de Admi-
nistrnci6Jl y Contllhilidad (]e> la Hucicndn pública,
Vengo en dt'cN'tur lo siguknlt: '
Articulo 1.0 Se conceden al vigente presupuesto de
~lIBt~ /1<' In. i'('('ci6n cuarta, «Minlst<'I'i.o dc la Gucrra:t,
le¡¡ sigulentcs slIpll.'rncntos de cl'l!dito: 5.2.iO.OOO pC'sl.'tas
al cnpítulo sépti BY', nrlículo 1.0, «Sürvicic)6 de Sub;;is-
ten¡;ja.~ y Ilcuul"telamientlo, y 300.000 nI capítulo lO,
artículo Qnic~, «Gastos diversns e i l1lIprevistos».
Art. 2.0 Asimismo 'iC conceden a In sección 13, «Ac-
ción en MarI'Ure06: 1.linisteJi.o de In. Gl~rra», del propio
presupurs~ los suplementos de cr(~clilo que siguen: pe-
setas 34.841.Ó34,34 al capítulo quinto, nrtículo 1.0, «Scr-
"ioL-ios de suhsisU:ndas y acuartelamiento», y un mill6n
de .pE'6Ctas al capítulo octavo, a.rtículo único, «Gastll6
diversu; e imprevist08».
AI·t. 3.. El importe de 106 :uJtcdicho.'> 6t:plcnl€ntD6 de
crtltito, que ascienden a 41.-39J.034.:U' pesetas, se cubl'irá
en In forma ¡jispuesta, por el a.r1ícul.o 41' tle la ley dc
Administración y Contabilidall. .
Arto 4.0 El G<:lbicrno dará cuenta !I las Cortc;;, en
6U mús próxima. reunión, de este decreto.
Dado en Palacio a ·siete lle octubre de mil ooveeiell-
tos wi nti uno.




•Exemo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio con escrito fecha 12 de mayo último,
promO'l,;da por el capitán de Infanteria, profesor del
Colegio de Huérfanos de la Guerra, D. Pedro Peiíaranda
Barea, en súplica de abono de tiempo del servido en
Africa; teniendo en cuenta lo dispuesto en el real de-
creto de 13 de mayo de 1916 (D. O. núm. 109), el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 26 de septiembre próxi-
mo pasado, se ha servido acceder a lo solicitado, si~n­
dole de abon6 al recurrente el tiempo comprendido des-
de el 22 de dieiembre de 1913 al 15 de febrero de 1914,
por mitad, :Y desde el 16 de febrero de 1914 hasta el
12 de mayo de- igual año, por entero. •
De real orden lo digo a V. E. ~ara ~"U conocimiento
y demAs efectos. Di06 guarde a v.. E. muchos alíos.
Madrid 6 de octubre de·192l.
Señor CapitAn general de la quinta región.
Sel'ior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Director ge·
neral de Orden plíbllco dlrigl6 a este Mini.terio en 4
del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.) Iur tenido a
bien disponer que el capitán de Infanterla (E. Ro) don
J~ Prado Cejuela, adacripto a la zona de reclutamien-
to de Barcelona adm. 18, y prestando SIl8 servicios en
el Cuerpo de Seguridad, pase a la de Valenela nlím. 13,
a la que quedar& &fedo para el percibo de SIl8 haberes.
De real orden lo c1igo a V. E. para IIU conocimiento
y demú efectos. Dioa guarde a V. E. mucho. afioll.
Madrid 6 de octubre 'de 1921.
CJDv.a.
Seftorea Capitanes generales de la tercera y cuarta re-
gione.s.
Seftor Intuventor civil de Guerra y Marina y del Pro·
tectOrado en Marrue~OB.
jeros, del alférez de Infanterla D. Jesús Dom.enech Ra-
mlrez de Arellano, siendo alta nuevamen~ en el regi-
miento Serral1il nitm. fe!}, del que procedía. ¡
De real orden lo Oigo a V. E. para BU conocimiento
" y demá.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de octubre de 1921.
CIERVA
Señor AltO' Comisario de Espafia en Marruecos.
Señores Comandante general de Ceuta e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protect1trado en Ma·
rruecos.
HATRIIlONIa3
ExcmO¡. Sr.: Conforme con lo solicitado por el ca·
pltán de Infanteria D. Gonzalo Q6mez Abad, con desti·
no en el Grupo de Fuerzas regulares indígenas de Me-
lilla núm. 2, el Rey (q. D.· g.), de aeuerdo con 10 infor-
mado por ese Consejo Supremo en 30 del mes próximo
pasado, se ha servido concederle licencia para con traer
matrimonio con dofia Josefa DAvila y Bueno. -
De real orden lo digo a V. E. para SU conocimiento
y demAs efectos. DiOll guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 6 de octubre de 1921.
CnmvA ~
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Seftor Comandante general de MeJilla.
ExcmOlo Sr.: Conforme con 10 sóllcitado por el ca-
pitán de Iníanterla D. Marcellno López Pita, con des·
tino en el \"egimiento BaUén n~. 24, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo tnformado por elle Consejo Supremo
en 24 del mee próximo pasado, se ha ..nido conceder-
le licencia para contraer matrimonio con dotia Maria de
laa Angustias Copano Ponce.
De real orden 10 digo. V. E. para BU conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 6 de octubre de 1921.
CmaYA
Sefior Presidente del Consejo Supremo da Guerra y
Marina.
Sefior Capitán general de la aexta región.
CmaYA
Sefior Alto Comisario de España en Marruecos. .
·Seilores Capitán general de la octava región, U>man·
dantcs ~nerales de Ceuta. y Melilla e Interrentor
civil de GueITa y Marina y del Protectorado en Ma.-
rruecos.
Excmo. Sr.: El Re, (q. D. g.) se ha servido disPO::-
ner que kl6 oftc~ de lnfanterla comprendidos en la
siguiente relaclón, q~ pnnppia con D. Joaquln Gar-
cb-Mllurillo Campuzano y termina con D. Jec;Cis Rut
bio Villanueva, pasen destinad.~-al Tercio de Extran,-
jeros, verifioando su incorpora.0i6n con toda. nrgencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocinliento
y dernfls efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 6. de octubre de 1921.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el ca-
pitán de Iníanterla D. Rafael Marttnez Esteve, dlspo..
nible en la primera regi6n, y en comiBl6n en Aeron~uti~
ca Militar, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor·
mado por ese Consejo Supremo en 30 del mes próximo
pll'S8do, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con doil.a Alicia' Virconde1et Gómez.
De real orden lo digo a V. E. para IIU conocimiento
. y demá.s efectos. Dios guarde a,V. E. muchos adoso
Madrid 6 de octubre de 192L
OJmyJ
ISedor Presidenie del ConSejo Supremo ~ Guerra yMarina.Señor Capit~u general de la primera regioo.
. 1lclaci6n. t¡II.e. Be cita
Tenienlc. D. Joaquln Garclla.-Maunfio Campuzano, del
regimiento Zamora, 8,
Otro, D. Manuel Pérez-Moreno Garela, del regimiento
Afríca, 68.
Alférez, D. José Urelia S~Iés, del regimiento Serra-
llo. 69.
Otro, D. Jec;tis Rubio Villanut'Va, del mismo.
Madrid 6 de octubre de 1921.-eierva..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 88 ha .-vicio dis-
poner quede 8ÍJ1' efecto el de.,tino al Tercio de Extran-
© Ministerio de Defensa
Excmo.. Sr.: Conforme con lo solicitado por el ca-
pitán de Infanterla D. José Jiménez Cantón. con desti-
no en el regimiento babel II ndm. 32, et1 Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 24 del mes próximo pasado, se ..
servido concederle licetlcia para contraer matrimonio
con doila Maria de los Dolores OI'tega y Alvaraclo.
De real orden lo digo a V. E. para &ti conocimiento
y demú efectos. Dios. guarde a V. E. muchos ail.0I.
Madrid 6 de octubre de 1921.
<:BaYA
Sellor PresIdente" del Consejo Su.premo da Guerra y
Marina.
Sellor CapitAo general de la sEptima región.
D. O. oWn. 1Z1 11 de octIlbre de 1921
•
10
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. K.) se ha servido aispo.
ner que la real orden de 20 de junio de 1919 (D. O. nd-
mero 137), por la que se i:oocede licencia para contraer
matrimonio al capitán D. Emilio Fillol Caminero, ac-
tualmente destinado en el regimiento de Infanteril
Otwnba n1im. 49, se entienda.reetificada en el sentido
de que el segundo a'pellido del inte~ es G6mez-Ca-
mmero....
De real orden lo digo a V. E. para su cono;clmient.o
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos alíos.
Madrid 6 de octubre de 1921..
CDmu
Sel'lor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Seiio~ Capitanes generales de la primera y tercera re-
gi~es. -. .
Excmo. Sr..: <4nforme- ron lo solidtado por el tenien-
te de lnfanterla (E'. R.) D. Jesús FemAndez Ortiz, con
destintj en el regimien~6 de Gulpdzcoa nibn. 53, el Rey·
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Con-
~jo Supremo en 28 ~l mes.pr6ximo pasado, se há se*,
vldo cOl1i:ederle licenCIa para contraer matrimonia con
doria Mal1a Angeles Moneo SarasúlL
De real orden lo digo a. V. E. para.al COnocimiento
}' demAI efecto... DióB guarde' ~ V. 11:. muchos' afio•.
Madrid 6 de octubre de 1921.· ,
baY.
Sérior Pretldent. del ConMjo SlIopremo ~. Gaen'a y
Karina.
Seflor CapiUn genep.~ 0,.1& .-x~ región.
EllcmO. Sr.: ACC*liendo a lo l1011cltado por elnr-
• _to del nrrtmlelato de Inf.nterla León ndm. 88, aoo-·,
gido a la 1., de 29 de jwüo de 1918 (C. L. ndm. 169),
Antonio Garela Alvarea;e1 Re;v (ti. D. g.), de' acuerdo
con 10 informado por ... Coneejo Supremo en SO de ~
MPtlembre último, ea ha lerv1do· concederle licencia t
para contraer matrimonio CClll dofta Emllla FemAndez
Toro. . . . :
~ real orden lo digo a V. E. para IN conocimiento
y fines consiguientes. Diol guarde a V. E. muchOll alios.
Madrid 6 de oc'tubre de 19'21. .
C1Du
Serior Preltdent. del Conaejo Su.premo de Guerra y
1IaIIIM.....r.•,~-<'\ ---..r.oII&•. ,."'., .,. .. ~". ."uo;.~ '_.
Serior '~~'p~:~ ~ ¡p~ lWi~;..... .:
j.. . • . .: L .:'- '" '.' .~. - '3 ,;-: . ;.:'"
REEllPLA2D
&2:cmo. Sr.:· En vista 'deleecrito y certUic:ado de re·
.~onocimiento facultativo que V. E. cursó a este Minls-¡
terioen 26 .del mes pr6ximo pasado, dando cuenta de:
'haber declarado de ~plazo por herido, a partir del'
-dla 17 de di.eho~ al cápftAn de. Infanterla, con-(l.e&-
tino en el ~i~nto La Victoria nÚJD. 76, D. Claudio
'GonsAJez Esteban, el Rey (q. D. g.) ha temdo a bien
'~ftrmar la deteJ1ninacl6n de V. E., pOr haberse curo-
pU~ lClB requisitos' # determina la real orden de. 14
ele ,enero de 19l8(C. J.. nam. 19); debiendo obsel'Varse,.
'mient¡u· lJermarielzt!a· el inUlresado en tal conceptor
cuanto precepto'· el articulo '48 de las instlUceiones
,probada ~r.l... de 6 de juftio de 1906 (C. L. núm. 1.01).
De ~.~ lo digo a V'. E. para su conocimiento
y clemlaef~L Dioa guarde~ V. E.tnuehos aftos.;
M~rtd 8 ~;~~~. de ·1921.. ' .. •
CDuA' <
set\or ~~}~~:.~ laPli'mera regi6n." .... ".:
Se~or lntel"VeDtor civil lJe GUW1'a' y MuiDa 'J del Pro-;
~do en Marruecos. ,
: > ~
© Ministerio de Defensa
Jeuft... t81Dñ.
ANTlOÜEDAD
Exc~o.. Sr..~ Vista la iIl8tlUlCÍa que V. E. curs6 a
~te MllliSteno en 23 del mes pr6xi~ pasado, promo-
V1<la por el sargento del regimiento de Cazadores Ga-
licia, 25.0 de Caballería. Antonio Lamas Abollo en Sú-
p.li?a de que se le conceda en su actual emple<'> la ano
trgUedad de 1.0 do junio. último. en vez de la de
1,0 de agooto siguiente que tiene asignada; J resultan·
dQ qu~ el interffiado ascendi6 a sargento cn vacante
producida por un ascendido a suboficial al cual se
le asign6 la wtigüooad de 1.0. del mencionado junio,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo 60-
licitado por el recurrente, con arreglo a lo que. de·
term;.na la real arden circular -de 29 de m!l1'ZO de '
1~15 (C. lo. núm. 59). •
De reaol orden Ir.> digo a. V. E. para ~u conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 6. de retubre de 1921.
Sefior Capitán geneI'al de ·la octava región.
•••
ASCENSOS
Exc~. Sr.: Vis1(l. la instancia. que V. E. curs6 a
este Ministerio. coo escrito tech.. 19 de septiembre pro-
ximo p~ ,pIOInCNida. p<r el IQllCStro sillero-guarni-
cianel"9, &>n destino en el regimie¡¡to de Cazadares
T~dir, 29.9 de Caballexia, D. AbeJardo de la Fuente
Fabra., en sOpllca. de que se le conceda· el asceDSQ a
la ca.teglll"1a de pri.nlero•. el Rey (q. D. g.) ha teIÚdo
a biea a.ccooeJ: a. .10 wcitado pl)l' el recurrente, asig-
n!ndole en BU nuevo empleo lA -..tigüedad de 11 del
citado mes, techa en que cwnpli4 las cOIiQiciaues re-
glamentarl~ quedetermLna 1& real. orden circular de
.81 de agosto de 1908 (e.. J,.. nüm. 156) .
De real oróeD lo dJgo .. V. E. para su conocimiente
y demás efectos. Dios ¡uarde a V.· E. muchos anos.
M~. 6 de octubre de 1921.
8en.or Comandante general' de Larache.





Excmo. Sr.: Examinado ei proyecto de ampliación
de Wsebresy &OQeSOrios en el edifido ocupado por el
esc~a.dr6n de Cazadores Té.Derife, en esa Pl'll.za, que
curs6. V. E. 11. este Mjnisterio con t'6Crito fecha 24 de
agosto tU~ cl Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien apro-
bll.rlo y disponer que las obras correspondientes se·
ejecuten por gestión direc~, romo compren<lidas :en
el casa primero del articulo 56 de la. l~y de Adminilr
tración y Contabilidad de la Hacienda. püblica de 1.°
de ju,lio de 1911 (C. L. nt1ro. 128); siendQ cargo el
importe .dt» presupuesto, que asciende la la. cantidad
de 2.650 pesetas, a la dotación de los «Servicios de
Ingenieros~. Asimismo S. M. se ha servido ¡q>robar
úñapropuesta eventual de ,los cServickls de Ingenie-
ros.>, cLpitulo 6.0, ar~rcolo Onioo, ~16n cu!¡u1a, por
la cual se asigna a la. Comandancia. de In~nleros de
Tenerife la coantidad de 2.650 pesetas, (on· destino a
-dirnf.r 'ller'9t~," IllIdlUllo· ...,;al- 8*• .J.&¡¡41~ad
en la pa.~~pw:~eis.tr~.'4ir de ..1a.vl~ente propuesta
de im~enlJónr. ~ ,~:, *tJWlo-.#tados.
De real orden lo 19o 'a' 'V." 'E: p'lií'a "'su oonocimiento
y demás efectos. Ditls gulll"dé .& V. E. muchos aIlos.
Ma4rid 6 de octubre de 1921. .
',"., ". ~~~
~~~:c;a~~,'-generll:l ",e ~D.ar1as .... · . .
seGQIl!.J~to,.., civil 4ie'.~Uf;n'& "1~ y.,.del·Pt!>-
. :tec~.ea.M~~·.;: '
".




8ef1or Presidente del CoDSC!jo Supremo
Marina.
SeIior Cap~tán general de la sexta regi6n.
Excnn Sr.: Conforme ti. lo solicitado por el ca-
pitAn médioo, con destino en el reg1rn!ento de CUI1-
donls Calatrava, 30.- de Caballcrt&, D. JuliAn Urgel
Bueno. el Rey (q., D. g.), de acuerd() OOD lo Informa·
do por eee 0lma'J0 Supremo en 30 del mm prl5dmo
pasadOt· 88 ha set"V1do OOQCedei'le licencta para contrael'
matrl~nio oon doCla Patrocinio UllQ Inlbarren.
De real orden Jo digo .. V. E. para IU conoelm1entl
y demis eleetoe. DI08 parde a V, E. muchos allos.




Sefloru Capit4n general de Ja pñmera regiesn y Altó
Comi..rio de &p8Ila en Júnuecoe.
~tlOI"fJfIi (lomandante general de Ceuta e Inten'entor cI·
vil de Guerra y Marina., del Protectorado en Ma-
rrueco•.
....-
SlaID •• JlsIIda t ISlms IHendes
,CREDITOS
el""'.., Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
• bien ~pooer que del 8uplemeato de crédito de ~tro
lDilJon~" de pelletas. coacedido .por .real decreto de 26
de, aep~J'e pclximo pasado, aJ capitulo aegundo, ar-
tículo IIeg1IDdo de la Secd6n c:uartadeJ vigente prew-
Po.to. para' la conatnu:ci6n de 100.000 capotes-manl.a8
destinados a loe Cnerpos que teIlpD en..Afrlca wüda-
des expedicioJWi.s. .. dillribuyar. -las cantidades que
expresa la relaciÓII que a continuael6ll .inBerla, que
Udende a 3..8'70.600 peseta&, qaedaIldo UD J'emailente de
129.400 ....~.para. 1& adqa"icMD. de taJee prendas .i
MI organls&n nueva QlÜd&des expedicionarias o de re-
~ y qaela.,dlfennda que eúite entle l!r cantí-
da4 uipada a cada <:aupo ., lo que importe la 00DIl-
tNccl6D &! loa capota qae cada 1IDO ~t.e para sus
fuepu upecllcioU¡ariu. .. cqa dl'IO .. loado de moa·,
teritlI del mismo; l. culea~ eom,...- uta dl-
~ferenda con el ahorro q_ IapoDe el DO 1IM1' el eapo~
retrJ.....tarfo de eum1c16n.
J;le real oreJea lo dito a V. E. para la c:oaoclmiela~
·X c1em&. efecto&. DiOII parde • V. E. machol doa.
lradrW • cIll octubre .. U21.
orden, pa.eda eer aoUcitada por loe que ~n ocap&rr.~
con arreglo al, real decreto de 21 de mayo de 1920
(C. L. núm. 2U), acompafl.ando a BU iMtancias coplas
de las hojas de servicio8 y de hechos y b documentOli
que acrediten Jos mérito8 que tengAn para concursar di·
cho destino. La8 referidas inst.aJÍctas a.erlUl cursadas por
los jefes de dependencias directamente a este Minis~
terio. . .
De real orden 10 digo a V. E. para IIU' conocimiento
y demú efectos. DioS guarde a V. E. much08 años.
Madrid 6 de octubre de 1921.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). ha ~ido a bi,en dis
poner que el veterinario primero D. Emiliano AIvart'¿
Hero6ndez, ascendido, del regimiento deH~ de Pa•.
Y1a,20.e de CabaUerfa, pase destinado al Tercio de Ex-
• tl1ll1jeros, 1ncorpcn:Andose con todr. urgencia ~ Ceuta.
De real orden lo clfgo • V. E. para 811 couoebDlento
y demú efectoa. Dio& guarde a V. E. mucho8 afioa.
Madrid 6 de octubre de 19~.
Exemo. Sr.: EXaminado el presupuesto de obras
pare. aumentar la dotación de aguas necesarias en
el edificio de la Trinidad" ocupado por el Gobierno
militar de Alcalá. de Henares, .q.e curs6 V. E.· a este
MinÚlterio con escrito de 15 del mes pr6:d1llO pasado,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo y lI.uto-
rizar la ejecución, par gestión directa, de las obru que
comprende, por halLarse lnclutdaa en el caso primero
del artfculo 56 dEl la ley de Adm.inist~16n. y Co~
tabWdad de la HaelendA pGb1lc¡L de 1.- .de jiJllo de
1911 (U L. nQm. 128); debiendo su importe, qU61l.&-
ciende a .. cantidád de 4.370 pesetas, ser cargo a Ja
dotaci6n de 1nll eServicios de Illienlel'08~. .
De real orden lo digo a V. E. para BU ooD<lClmlento.
y derbú electel& Dl08 guarde a V. E. JOOchos aloe.'
Madrid 6 de oéL~ de 1921.
ClafA
se&r Capitán generil de la prLmerll. reglón.
Seftor In~ntw civil de Guerra y M'Ílrlna y del~
tectorlLdo en Marruecoe. .
.-
Excmo. El Rey (q.. l); .g.) ha tenido a bien apl'ObM'
una propuestllL eventúal de' Jos cServ1ci08 de Ingenie-
ros:t (capitulo llAicional, articulo 3.', secc~n cuarta
del vigente pre6upuéstD), 'POI' la cual se llSlgnan a la
Comandancia de Ingenieros ~. esa plaza 476.426 p<'SeI-
1las con destino a la obra eproyetto de cuartel del
Bruch para· un ~ento de InfanteI1a (ndm. 1.128
del Lo' de C. e l.)' obteniéndose dich& su¡na, haciendo
baJa de otra igu~ en la. p&rtida por distribuir' de la.
vigente propuesta· de in"'ersi6n del ciUldo capitulo y.
articulo. ".
De real orden lQ digo 'a V. E. para su oonoclDltp.nto:
y' demá.s efectoil. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 6 de oct.ubre de 1921. ,
- .. QD'rA
seiior Capitán general de la cuarta. regi6n.
.se&res I'ntendente general militar e InterveDtor- el·





cr.-I-r. ExODQ. Sr.: Exiafielldo 1111& vacante de
-Abm-peetor f~atieo de~ cJue. Jef. del
Detall dol ~ratorio Central de mecHc:amentoe de Sa·
Diad )(Bi...... Bey (fl· D. ,.) • ha ..meSo cIJaponer
'. lIIIIIDd8 CODCW'IO para qCaI ... el' Urmiae .. 1'lIinte
di.... JlQUr .. ],a fec:h& eJe la pabllead&a de •• real
Excmo. Sr.: :Examinado el rroyecto de urba.Diza--
ci6n y afirmado de calles en e Aenxlromo de CllQtl'o
Vientc6, que remitió V. E. oon su ererito de 20 del
JDe6 próximo p.asado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien .aprobarlO Y disponer .que .1as obras C<?ITesponr
dientes se ejecuten por gest\ón du-ecta, como mcluidas
en Ja excepci6n que establece el real decreto de 3 de
agosto tiltimo (D. O. nlím. 170); el importe de su -pre-
supuesto, que alcanza a. 99.220 pesetas,. de ·las cua·
les 98.270 pesetas corresponden a la eJecuci6n IIl8l"
teri'lll, y las 950 restan~ al presupuesto <.'O'JDplemen.-
tario que determina la real orden de 11 de agosto de
1921. D. O. nllm. 177), será cargo a la. ampliación
de 1.750.000peset&s que p1ára. el capitulo &,0 amcie)-
nal de la -sección cuarta sefiala el citado real decreto
de 3 de agosto deí afió aetual.
De real orden 10 digo tl V. E. para su oonoclmiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. ronchos afios.
Ma.drid 6 de Oftubl'e de 1921.
ClaYA
Selior ~fllll Director dft set'V1cio de Aeronautica.
Sefiores Inte~nte general miUtar e Interventor el-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma·
rruecoa. •
-
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5.0 regimiento de Zapadores•••••••••••••..
5.° Regimiento ligero. . • . • . • . • •• ••• • . •• ••
6.° Idem fd •••••••••.••••••-••••.•..••••••




Regimiento Princesa, 4 .•..• :;-..•.••.•••••
Idem Mal1orca, 13 •••••••.•••••••••••••.•
Idem Ouádalajara, 20••••• , •••••••••••••••
Idem Sevilla, 33 •••••••••••••••••.••.•••••
Idem España, 46 .
Idem Otumba, 49 1 .
Idem Vizcaya, 51 .. ..























Reg. Inmemorial del Rey, 1. .•••....•••••••
Jdem Saboya, 6•...•••••.•...•.•..••...•.
Jdem Castilla, 16...... •• • •• • • • • • • • • • • • • •. •
Idem Asturi~.L 31. .
Iclem León, ~ , .
ldem Covadonga, 40•••••••••••••••••••.••
Idem Oravelinas, 41 •••••• , ••....•••.•••.••
IdelD Vad Ras, 50••••••••••.•••••••••••••
-------------------------------------.....;.---CaDtldad utc-liada
Pe~tu.
l.cr reg. ligero•••••••..•.••••.•.• : :"••••••
'2,.0 ídem ~ ••••••••••.•••••••.•••••••••••
12.0 fdem••••••••••• '•••••••••••••••.•••••.










2.o re¡imiento de Zapadores minadores •••••
I.er re,. de ferrocarriles .••• t ••••••• .•• oo ••
RegimIento de Tel~Jrafos. .•••.•..•••.•.•••
Tropas de aeronáutica .\ ••••••••••' •••.•••





TOTA·L •••• ti ••• -••••• ti ••
SEOUNBA REOIÓN
INFANTERIA
Reg. Reina, 2. •••• i •••••••••••••••••••••••
Idcm Soria, 9••.•••••••••••••.•••... ~ ••••
Idem Córdoba; lO••••••.••••••••.••••..•
Idem Extremadura, 15 .•.•••••.•••••••••••
Idem Borbón, 11.••.•.••.••..•••.•••••.••
Idem Oranada, 34.. : • •.. • .. . .. .. . • .••
Idem Pavfa, 48 .
Idem A1aya; 56.••••••••••••••••.•..••••••
ldem Cádiz, 67.••••• I •••••• '" •••••••••••••
CABALLERIA
Regimiento Cazadores Lusitania, 12••••••••
Idem Alfonso XII, 21. .... : ••••••••••••••••
ARTILLERIA
3.er regimiento ligero•••••••••.••.•••••••.























3." Comanda.cia. , •.••••..••..•••.. , •.•••




Idem Navarra, 25.. •• • •• •• . ••••••••••••••
Idem Albue·a, 26 ••••..••••.•••••••••.•••
ldem Luchana, 28 ...••.•••..•.••••••••••..
Idem San QllinUn, 47 .•.•..•..•.•••.•....•
Idem Asia, 55 . ; ••.•.••••••••••••.••.••••
ldem Vagar., 57 ••.•••••.••..•..•••.••••••
ldem Alcántara, 58 ••••.••••••••••••' •••.••
lde'n Ja~n, 72 ••• , ••••••.•••.•••.•••.••••••
Idem Badajoz, 73. • •••. • • .• • •••••..•.••••
Batallón Cazadores de Reus, 16 ..••..•....• ¡
CABALLERIA
Regimiento Cazadores Trevifio, 26••••••••••
ARTILLERfA
I.er regimiento do montaña •••••••.•••••••
INO~NIEROS
4.0 regimiento de zapadores.•••••••.•••.••••
INTENDENCIA























3.er regimiento de Zapadores.•.••••••••••••
INTENDENCIA










Regimiento Infante, 5 .
Idem Oalicia, 19...•.••••••.•.••••.•••••••
Idem Aragón, 21 ••••.....•......•.•••••.•
Idem Oerona, 22 •••••....•• , ..•••.....•.
Idem Tetuán, 45. ~', .
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ARMAS O CUERPOS
ARTILLERIA
o· .• ti .9. regImiento gero ..••..••.••.•.••••.•••
INGENIEROS
Regimiento de pontoneros•••••••••••••••••


















Regimiento Príncipe, 3 .
Idem Zamo~ 8.. • . • • . • • •• • ..•..•••.••••
ldem Zaragoza, 12........ . . •• . • • • . • • . . • .• '
Idem Burgos, 36•••••••••••••...••••••••.
Idem Murciar 37 ..
Idem Isabel a Cat6lica, 54.. .
ldem El ferrol, 65 • • • • . • • • • • • • .• • ••.••••
ARTIlLERIA
15.° rlgímiento ligero •.••••••.•.•••.•••••

















Regimiento Sicilia, 7 .
Idem Am~rica, 14 •••.••••••••••.•••.••.••
Idem Valencia, 23 .
Idem Bail~n, 24.••..••••.•••.••••••.••••.•.
Idem Cuena, 27 .
Idcm Constitución, 29 .
Idem lealtad, 30 ••••. . • . •••• . •.••••••.••
Idcm CaDt,bria, 39 .
Idcm Oarellano. 43 , .•.••••..••
Idcm Sin Marcial, 44..••.•••..•..•..•..•••
Idem Andaluda, 52 .
Idem Ouipúzcoa, 53 •...••.•.•.••.•.•••.••
Idcm Ordenes Militares, 77... Oo ••••••••••••
CABALLERIA
Rellimiento Lanceros Borbón, 4.••••••••••••
Idem Cnadores Talavera, 15 •••.••••••••••
ARTILlERIA
11.0 regimiento ligero. • • • • • •• • ••••••• •••.
2.° regimiento de montai\a••••••••••••••••.
INGENI~OS
1.~r regimiento de Zapadores minadores. ••.•
INTENDENCIA
6.· Comandancia -, ..
SANIDAD
6.* Comandancia ..























6.° rc2Ímiento Zapadores ••.....••.•••••••
INTENDENCIA
8." Comandancia • :' ,
SANIDAD




Reaimiento Palm., 61 .
ARTILLERJA
Comandancia de Mallorca••••••••..•••••••




Comandancia de Tenerife •.•...••....•..••
Idem de Oran Canaria•••••••••.••• : ; •••••
TOTAL•••••••••••

















Idcm ToledC', 35 ..... . ••,. .•.••..••••••.••
Idem SegoÑ, 75.·••••.•••..•.•.•.•••.••••
Idem La VictolÍa, 76 ; ..
CABAllERIA
Regimiento Lanceros famcsio, 5•••••••.•••
ARTlLLElUA
14.° regimiCJIto ligero .
















Exemo. Sr.: En vilJta de la oomunicad6n dirigida por .
V. E. a este Ministerio, dando cuenta del acuerdo to.
mado por e8IB Consejo acerca de la inatancia promovida
por dofta Francisca Plagazo Ganchi, viuda del oficial
primero de Otlcinaa Militaree, D. Joaqafn Blanco Got·
eoecheaw1dla, en sdplfca de ingreso en el Colegio de .
GUAdalajara, de su hija hUérfaua doll.a Resurrección
Blanco Plagazo. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
ceder a la referida huérfana derecho a ingresar en el
citado Colegio; pudiendo ser II~ cuando la correa-
ponda..
De real ordeD lo digo a V. E. para BU CODOClmiento-
y . dem4B efecto&. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de octubre de 1921.
CaalYA
Sedor Presidente de Conaejo de Administraci6n de l~
eaja de Hu6rfanos de· la Guerra.
-D..O. ·D_ 'Z1.7 149
IDteldencla leDeral lIIIItar
DESTINOS
ED:mo. ·Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-·
ner . que, en PIq>uesta extraordinaria de destiMs, los
oticl&ls del Cuerpo de intendencia COlIIPrendid08 en la
lI1gu1ente relación, que principia con D. Bartolomé Ben-
uaaar Salvi y termÍoDa con D. Angel G6mez Herrera,
pasen a servir, en comisi6n, los que en la misma se les
dAlan. debiendo incorpor8J'8e con toda urgencia.
De real .orden lo digo a. V. E. para BU conocimiento
"1 demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 6 de octubre de 1921.
CIDrA
Seftol'es Capitanes generales de las pri.mera; qlinta ,
sexta regiones , de Baleares.
~or Interventor civil de Guerra y Marina , del Pro-
tectorado en Marrueoos•..
BtüJtrl6ft qIIe • citG
TeDlellW,
D. Bartolomé Bennasar SalvA" de ·depad.tario de cau-
dales 1 efectos dq. Artlller1a e Ingenieros de Pal-
ma. de Mallorca, a continuar con dichos cometi-
dos, , en cmúsión a la primera. Comand.ancia de
tropas de Intendencia, par~ cubrir vacantes en
unidades expedicionarias (CIlD segundo, arUculo
2.0 del real deCreto de 30 de junio, reglas tercera
y cuarta de la real ordtm de 23 de agosto" pi-
ITato primero, regla primera de la real orden
de 10 de agosto de 1917, C. L. nOm. 171.)
» Andres Vanrell Troyol, de administrador del hMPi-
tal militar de Palma de MallOlrCa, a continuar
con dicho cometido, e interinamente depositarto
de caudales y efectos de Arttllerfa e wgeniel'08
de dicha plaza.
~ Jooquln Linares AmaJas, de la Intendencia General
. Militar. a continuar en la lIlisma, 1 en comlel6n
a la primera Comandancia de tropas, para cu-
brir vaca~tes en unidades expedicionarias (caso
segqndo, artlculo 2.0 del real decreto de 30 de
junio y reglas tercera y cuarta de la real orden
de 23 de agosto).
AJf~
D. Antonio Isaal Isasmendi-Roji, de la sexta Coman-
dancia de tropas, a continuar en la miSma., y en
~6n a la primera Comandancia de tropas de
Intendencia, para cubrir vacantes en unidades
expedicionarias (caso segun~ artlcnIo 2.0 del real
dec.reln de 30 de juni~ y reglas tercera Y cuarta
de la, real amen de 23 de agosto).
» Angel Gómez Herrera, de la quinta Comandancia,
/'a continuar en la misma, Y en comisión a la pri-
mera Comandancia de tropas de Intendencia, para
cubrir vacantes en unidades expedicionarias (caso
segundo, artículo 2.0 del real decreto de 30 de
junio , reglas tercera y cuarta de la real orden
de 23 de agosto).
Madrid 6 de octubre de 1921.-eierva.
•••
SI:III , IIIaI'D d. CIII CDIIIIr , ......
ALUMBRADO
Semn Sr.: En vista del escrito que en 15 de sep-
tlembte pr6x:lmo pasado remitió a este Ministerio el
ocronel del Dep6siln de recria y doma de la segunda
zona pecuaria, el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo
inforJQlldo por la Intervenci6n civil de GOOITa y Ma-
rina y del ~tectol'luio en Marroecos, y como caso
oomprenpido en el nl1mero primero del articulo 56 de
la vigente ley de Administraci6n Y Contabilidad de la
Hacienda pObl.ica, se ha servido autDriz8Í' a dicho De-
pCsito para que. por gQJÜ6n directa, adquiera un gro-
po electr6geno marca Delco-Lecht, nGm. 208, de 11/, ki-
lDwatios,·can batería de 160 amperios hora, que nece-
sita para el suministro de alumbrado y energia en la
dehesa del Hornillo, siendo cargo el irnp<rle de 6.263
pesetas a los f.ondos 'del capítulo noveno, artículo tinico,
secci6n cuarta del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. A. R. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. IYIPchos a1'\.ofi:..
Madrid 6 de octubre de 1921.
CllarvA
Sefior C81>itán general de 1& segunga región.
sefiores Intendente general mil1tar e Lnterventor civil'
de Gqerra , Marina y del Protectorado en lIarruecoe.
VmrtJARIO
sermq. Sr.: En vista del oocrito que en 21 .de Sep-
tiembre. pr6nmo pasado remitl6 a este Ministerio el
coronel del. Dep6sito de RecI1a. y doma. de ~ segunda
zona. pecuaria., el Rey (q. D. g.), de acuerdo coo lo
informada por la Intervención civil de Guerra y Ma-
rina y del Protectorado en Marruecos, y cotnO CIlS().
canrpreudlda en el nQmero primero del articulo 56 de
la vigente ley de Administrac16n y Contabllldad de~l_a
Hacienda pOblica, se ha servido a~zar a dicho ve-
p6eito para que. por gestión dirécta, adquiera los 100
trajes de pana que necesita para la tropa de servicio·
en el campo, siendo cargo el imparte de 5.000 pesetas
a 108 fOlUÚJl del. capItulo noveno, articulo t1nico, sec-
ci6n cuarta del vigente PrEBUPUle8tA •
De real orden lo digo a V. A.. R. para su conoclmicnl:()
ydemé.s efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos an.os..
Madrid 6 de octubre de 1921. .
Clan
Seflor QIlpl*é.n genera! de le. segunda ~6n.
seftorcs Intendente general militar e Interventor civil-
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
. PISPQISICIQNP.I
de la Subsecretaria 1. Seccloaes de _te~....
1. .de .. Depeadead. ceatr....
CoaseJo SaDnmo de Guerra, KarIIa
PAGAS DE TOCAS
~
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo su-
premo, se dioa· con esta fecha al Excmo. Sr. Inten-
dente general militar, lo siguiente:
cEste Con~jo Supre~ en virtud de J,as facultadeS-
que le confiere 1& ley de 13 de enero de lOO(, Y segt1n.
acuerdo de 26 de septiembre 1lltimo, ha declarado con
derecho a bLs dos pagas de tocas que le corresponden
por el reglamento del Monteplo Militar a Julia Taber-
ner Romo, l'ecina. de esta Corte, calle del Lim6n nO-
mero 20, en concepto de viuda del sargento de Inran:-
tR.rIa Jlan Alonm Gonzalo, cUJ'o importe de 261,60 pe-
setas, d.uplo de las 130,80 pesetas que de sueldo Inte-
gro mensual disfr\ltaba el causante al fallecer, se abo-
nari a la intereada una sola. vez, en la Intendencia
MUltar de la primera región, que es~ donde se a~
<litaban SUS haberes .al mencionado causante.:t .
Lo que ~ orden del Excmo. Sr. PresIdente oomu-
nim a V. E. para su conoclm1ento y dEIDÚ. efectos.
Dios guarde a V. E. muchos alk>s. M.adrid 6 de oc-
tubre de 1921. _
SI Gaenl-arlo.
MItllld V/tU
ExCDK& SefIore8. CapitAn gener&l de 1& primen regi6n
y ~ll&<b' Militar de M&drkl.
s o de De en a
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"Excmo. Sr.: Por la PreSIdencia de este U>nseJo Su·
premo,_ se dice con ~ta feoo;a. al ¡:XClDQ, Sr: Inten-
-dente general Militar, lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud-de las facultades
que le confiere la. ley de 13 de enero de 1904, Y segdn
;acuerdo de 29 de septiembre ProlÍDlO pasado, ha de-
cla.rado con derecho a dos pagas de tocas que le'
corr~den por el reglamento- del ~ntepl0 MllitB;r
a dolia Victoria MartIn Moreno, vecina de Membn-
na (Cfudad Real), en concepto de viuda del sargen-
tode Infanterfa Guillermo QuiJiones Vil1A, cuyo im-
-porte de 313 pesetas, duplo de las 149 Y 7'SO pesetas
.que de sueldo Integro mensual y cruz t:Oja. pensiQna-
da disfrutaba el. cau~nte al tallecer, se abonarán
a la interesa,da., una sola vez, en la Intendencia Mili.·
tal' de la primera. reg16n, que es por oonde percibfa
sus haberes dicho oo.usante:..
Lo que por orden del Excmo. Sr. PresJ.dente oomu-
nico a V. E. para su conocimiento y demás efectos.




Excmoo. SelIores Capitán general de la primera re-
giOn y Gobernador .militar de Ciudad Real.
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l'ENSIoms
ar-t.... ExClUo. Sr.: Por la ~a de este
Cousejo Supnmo se dice ron esta fecM a la Direcei6n
geaeral de la Deuda Y Claaes puivu lo águiente:
«Este Coasejo Supremo~ en virtud 'de lu facultades
'que le confiere la ley de 13 de eneto de 1904, ha decla-
rado .con derecho a peoaión a lu personas que se apre·
8U1 en la anida re1ac~n, que. principia con Antolina
Pérez Mufioz y termina con Francisca Hemández Ortiz,
por ha1Iar;se comprendidas en laa leyes y reglamentos
que teepectivamente se indican. Los babenl8 pasivos de
referencia se les satisfarán -por las Delegaciones de Ha-
cienda de las provineiu y desde lu fechas que se con-
signan en la relación; entendiéndose que los padrea po-
bree de los causantes disfrutarAn el be~fieio en copar-
tieipaci60 y sin necesidad de nueva declaraeiÓli a favor
del que sobreviva, y las viudas f huérfanas mientras
conserven su aetual estado.) _
Lo que por orden del Excmo. Sefior Presidente comu-
nico a V. E: para-BU conocimiento ., efectos ~iguien.
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. "'l.; Se le 'ciGlcede la pD16a dude la fecha .cortes~lldl~te a I~ daco ~oS de atrUo&
anteriores a ft.de IU 1nltand•. , . '.
, . (8) Se le. concede mientras residan en posesión espaftola o plaza d~ca, una radóa,
. equivalato.. ~nce pesetas mcnauales, a ti viuda y media ración,eqWvlleate a 7,50 ¡>aetas,
. 'l'........ mt'Dláil~•• ad~ uno de los bU~rfanOl,mAl la mitad de J8tp $UlltU como .,w.J-
d8 en el J'Del4e.dlciembre de' cWa ano, debiel1do percibirla la viuda y la bll~rfana mieatru
.' 'c:ddse-!'Ven "uetuat.tado civil '1 al hijo halta el 28 de mano de 1978, tIIOlyafedJa 'Ca"
'pllri tt>t17 Il\Oi'tlt edad,t sto Itrque antes obtuviera p1aza.Ol1 el·f~rcito Q' blbec.... &-
·..Cado por otrp r.oacepto. '. . " ..' . . , o. ' .' •(9 Se In concede mientras ruidan en poaesi6n espli\OIa o plaza de AfriCl, una rai:!6ft,
eqatYileote'~'. t.-:MefttW!lea, .... Viuda ymedia r«I6n, eqdivaleate a 7,51)~
tambltft"lnq e a10t 1n1fJfiftOI, m'lla mitldde estas IUr.- como.-aiMlde eIl el IDa
.. <k cl~!~.1t1brI e.oCS._/, aboabd0s6e a1aviudalllien\ru Conserve SU~ esta,do y •
101 hljoa ha"l'el~IS:deJallo~~193~y1. de febrero de 1937, respectMnleDt:t¡ 1ft 'cuyas
'''_b'.wnp}ttAJi ij)1 ~7 aBó&. de edad, a nO ser que antes obtuvien.a pluaea ClEjúdto o.~ sJ.tl.EiWO;por otro COIICepto; ' ..
.iI....sc lee'~~ede,mlemru'retidlilenp~lóll o pliza'c ~~ca anCiwto de1'llCi6D( .JIu, ~Ata.le a 3,7$~. mensiula. mb la mitad de estas IIUDM como ...
CII' el _ •.diciembre ele ada ailo J llÚentru conserven .. acbIil C8adq.
1 \1 .~:., . I ""'''11' ._ 'il', ,.' . \. . • '.;" • . •
CE) ~ le truamite la penli6n qué por real orden de 24 de junto de 181a se concedió a
1" madrt,'Yiuda del Clu!llnt~ D.- Celestina ~zu Donazar, la cual ha fallecido, habiendo
ju~ca~ la recurrente que ror fallecimiento de su marido no le ha quedado derecho a
P~L ,
(P) ~ le transmite la pe~i6n que por real orden de 12 de septiembre de 1893 se con-
tedio 1 's. madre, D.- Maria Rajoy Mateo, viuda del causante, la cual ha fallecido, debiendo
pacibiJta en coparticipación ylin necesidad de nuevo señalamiento a favor de la que so-
breYin '1 conserve su actual estado. .
(O) fl~usante falledo d~ sar¡ento teniendo vacante de suboficial.
(ti) Pr"", de4ucdón deJa cantidad de 15 pesetas mensuales que desde el mes de oc-
tubre de 1919 se viene abonando ala.flteresada por la Mehalla Jalifiana, a la cual deben ser
reíatt.2radu las antidades anticipadas, de conformidad con lo dispuesto en la real orden
de 14 de diciembre de 1915. ¡
ro SeiJes mejora la pensi~n que por acuerdo de este Consejo de 25 de abril de.l914 les
fu~ conceWda, por haber 8id
f
llcendidO el causaD~e al empleo de cabo con la antiaüedad
dd dJa dc!llI fallecimiento, p Yialiq,uidaci6n y deducci6n de las cantidades percibidas por
caCDta def anterior y menor ñaIJmlento. "
,
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IDIRECCION QENERAL CE LA QUAROIA CIVI&.
PREMIOS DE 'CONSTANCIA
20.0 Tercio.
lrUId6n dll puional tU tropa tUl ml$mo a qllJen u IIa concedido compromiso de $UlI1T en jIku. putodJI en qlU u la el.
llI1ta o dilrlJCltJn del CQlnPromlso y. premio tU coMtancla que" co"es,Jonde con arreglo a lo prtctptu/ldo en rtal ordIrIdnaJar de 11 de ~osto de f9:xJ fe. L. nftm. 195).
1 -costo. Iftl
1 Idem •• , 1921
J ~e. 1921
1 Idea •• ' 1921
I esetOoo 1l»1~1 .
1 ....... 1921 It--..cbados1 Iepbre. 1011 _....- •
~Co.t1••aClóa1....,.. 1921 ~ 101 51dos.I~. 19211
1 ...... 192I\Reespacha4l15.
I 1..... 1921¡lAIta al prealo.
1 ..,o... 1921 J
1 .-tD.. 19211Altal1UJ0I' pre-
r -.qe... 1921 .10.







ordaa de 8 de ,jaDIo de 19O1l
(C. L aa 05)
. {ld_ ea e1l1ÜS111ol U1IcaIoque los








.. sepbre. 1921 4
216 Idem '" 921 4
, abril. .. 191 .. .
I ...~ ..• 1921 2
14)al .... 191 4 .
2 "ano.. 191 .. ,
1 IdelD ... 191 4 ,
1 nero ., 191 4 .
I"Osto•• 1921 3
1 id~m ... 1921 3
1 lepbre. 1921 3

















•Idellt Herrador. ~oaqDÚI Tnclela Tormo .•.•••
Idelll , Otro .... , aciDto NonJea MoemU ....
ldeDl Olro..... enjunl. SeplÜY'ed.Ooaúla
Idem Otrtl ••••• COII Martfu Siac:hea .......
:; g ~ Premio
:1 o Fech. Quradón I d fecha~~~ en ~~~~~Ieza del ~~~:~~ci: ~a~~ce:'Jirna
.. n t> compromiso compromiso que le del premio3; ¡¡''l:l corresponde Obserncionts
:¡;: 3 "=~¡===p:=-IIF======= 1I'====:==1I===,===r==1I
1 1-:;..·.:.:~:.:~~I~ ~I~ A~osl:::¡ OUS Pesetas 'cu. mal_M_e_'_ I .A_1I_011 .~corneta.•. Miguel Escudero Oil........ J.' 1 octbre•• 1918 41 '1 .'1' 20 001 1 julio.... 1921 Porreuolr6allosI , de servicio.Lo2rollo .. Ouard·r. PabloOil Merino........... l.' 1 acaclo .• 1921, 4 , , 20 00,Otro Santiago fernández Pueyo .. l.' 11 ídem ... ¡t92tl 4 , , 20 00C.bo Jacinto Ruiz Viguera........ 2.' 16 ídem •.• 1921· 4 , '1 27 5óI
Ouard. l.'. Martín Sauz Uorente .•.•.. . 2.' 1 idem ••• t1<»1 Continuación....... 27 5ií!m
Otro 4 •••• Paustino d~ Migu~1 Oarda " 2.- 1 Jdem ••. J021 Jdmt............... 27
Otro 2. Agaplto BosqDe Egido ...... 2.' 1 ídem ••• 1921 Idcm........... .... 27
Otro J Jos~ H~rnando ~omero ••.•. 2.· 1 tdell1 ••• 19'21 4 t. 71
Otro.. .• fructuoso Mereno OaHin •. . 2.. 1 ldem ••• 1911.. • rr
Otrll 2.' •• Anastasia Agulrre Nlcolb... J.' 1 octubre. 1917.. ,20
tro llattasar Aparicio Camarero. 1.' 1 julio 19191.. • 20
Ira lundro O.rda B.ner...... 1." 1 111\Yo 1919/ 4' 20
Iro M.nael Clrlaco Palom. ,.. oo. 1.' I ab 11 ••• 191~ 4' 20
. Olto fructaoso de Cutro Andino. l.' 1 ídem 019 4. 20
Son...... Olto MedJltdo lAtorre lAl.nlre... 1,' 1 ;ullo 191.. 20 o
Ira •• ••• Clrlaco Alcintar. Oard..... l.' 1 nobre.. 191 4. 20
tro ..... Urbano Recha Jlmfnn...... 1.· 1 abril ••• 191 4 • • 20
Iro •• " S.lbino Arenlo Rabio....... 1.' 1 octubre. 1917 4 , • 20
teo ••••• Pedro Andrh AparIcio••••• ". 1.- J Idt1ll ••• 191 f , • 20
Olro JoaqDhl ..do Ney. l.' 1 ldem ••• 191 ... 20
Otro· Celntlno S.nz Ro.. 1.' I ídem ... 1917 4. 20
Otro M.uro Montn C.no·.. ;..... 1,' 1 ~epbre. 191 ... 20
Olro Rubln. Ab'lo Ab.jo... oo... 1.· I octubre. 1917 4, 20
Otro.. JoH Martlnel Blocon.. ..... 1.' 1 nobre... 1~17 4 20
~Otro .. Alejandro Marlallzo Ben.·YeDte. l.' I octubre. /0171 4 • . •Olro Cindldo Codn Martina.... l.' 1 Idelll ... 1917.. • 21L ft Iro lDan Bautllt. Cort& Martina l.' 1 Idem... 1917.. • •
oero o '~Otro Carlol Mota Moya.......... 1.' I Idem 1917 .. , • 20
OVo Mateo M«al Heru......... 1.' I 14em 1917 4 • • 20
Iro Cltlaco Trtvljuo Tej.d..... 1.' I ..,o r 4 , • 20
!ro ' Clr\lo Jaa Aadr& l.· 1 sepbre • 1 .. , • 20
Otro faleb(o J!meno Herrero..... l.' 1 nobre •• 1 .. • 20
Cabo Canuto Aadrtl de Oteeo.... 2.' r fullo... 191.. • n
Otro Rafael 0an:1. Ruano........ 2.' I enero.. 101 4 • n
Otro Illdro Rap&a Caelta 2.' 1 mayo ... 191 4 ••, rt
Oh lllaD Olu AllDoballlc:..... 2.. 16 mano.. 191 4. 'l7
Otro Manuel "\macer. Homero. • 2.' 1 Idelll ... 191 j • ., Ir
Ourel 1.' Pranclsc:o Hemada fac:tI.buo..................... 2.' I allrtL J91 4 . • .' 27
Otro 2.... Aaael BolUOI bqalerdo. .... 2.' 111 ~pebrro 1,91 ~ c' '~:.I !!~:tro ••••• ~audoRomero La1Dentc.. 2.' _.. .,
Iro Pedro Pualal S.luo .,..... 2.' 2 eaero•• 1 ••
'SOrla·..... tro oo Euct1llo Htrlludo Ro.ero.. 2.' 1 a¡otto.. 1918, 4 •
, Otro Cüdido Romero Herpeta. • 2.. I elletO••• ~1918 • •
Otro Datlyo Ola MoIIlII......... 2.' 1 lUyo 191 4
Otro Modesto Orteea Orte........ 2.' 1 Idea 1 4 ., 71
tro Pedro Hernro Vlc:ellte. ..... 2.. 1 lebrero. 4 • 71 .
..... Apobar ODtarla A1atóll.. •• • 2.' r .goste. I 4 ,27
Otro VeDucio Pérn Alonso...... 2.' I abril ••• 191.. • 27
Otro loan Pozo López............ 2.' 8 m.yo... '91~ 4 • 27
Otro •••.. ldaardo Caloaje Herntndn. 2.' 1 octatwe Jil~ 4 71
Otro Pablo ~rez Crespo ' 2.' 1 julio 1917 4 27
Otro Jeris Jadraque Marco. 2.. 1 ..no.. 1919 4 1: 'ZT
t.ocrofto•• 'Otro I~"l' 'l"e6I1I. Aguado Pell... •• .. • • 2.. • ..yo. •• 1m¡.. !!
Idelll IOtro 2. Ja,to Olla RDil. 2.. , dicbre • I~ 4 .,.
• 21.0 Terdo
1 tDero -1921 nddlaido. •••• ;... 60
1 a&Qsto • 1921.4 ,27
I "'Pbre. 1921. • .. 27








... ..... Otro..... JOI: CamPOl Almaara, .....
J [st O d Defe
l:ale Sar¡ato. l!nrique Lois I!QI6slto ,
.d_ Catio••••• Hipólito O.trláo Murlllo .
Ickla O..-el 2.'. Miguel 8enltez Vlllen ..
'a_ Otro Julio Oarela Cant6 .
Oeste Otro l.· •• Juan Mateo IImbez oo ..
Idelll Cabo..... Ciprlano PaI,as EstéYa .
Idem Cometa .. Ral.d Martia Pormariz ..
Cab.lleria Svlftto. flNro COIio Robledo ••..•••
ldem•••••~ 2.'. PrimItivo flNro Expéslto .••
Ide Cabo..... OUlltill Ollyar lAbajo .
Iclem Ourdia2.· Tcodoro Cfltspo PoYed .
Idem Otro.••••• ApstfD Toricn Ballesteros..




XS~ Fecha ·OurKlón Premio I Fecha
_"'0 mensaal de... .,. ea que empieza del en que emplllUn.o const.nda •
Co1aaD. -"'.,. elnlle-ro compromiso que les la peTceJIClóat:n,. comaromlso ~eI premioClases NOMBRI!5 ti¡;-~ corresporn1c C?bsftnciOll..
duela ",.,. ¡
-"'9 ~1~I:o~I~ :::l~ ~IAfiOI. -:.00 Dias ID/a".,.....J
01l&dala-
:1 d I¡ara ••.• Cabo..... C.sto Palacios Nugaerón .... \.' 8 ~osto. 1921 · · 20 1 scpbre . 1921Idcm ••••• Ouard. 2,' Marcelino Oranero Lópcz ... 2.' 1 i cm ... 11121 » · 27 1 agosto. 1921Idem .•••• Otro. • ••. Salvador Morcno Palacios... ),. 1 scpbre.. 1921 » » 20 ~ 1 scpbre. 1921Tenlel .,. Sargento.. O. Aotonio Boix Colóm ..... 4.' 1 iunio ..• 1921 '-onUnuaclón ...... . 60 1 ¡anio... 1921Idem·..... Otro ..... Carlos Bctcrd Vonte .... '" 3.· 1 .dclR ... 1921 3 2 16 50 1 dCIII ... 1921Idem·••••• Cabo..... José Blasea Valera.......... 2,' 1 abril ... 1921 2 · · 21 1 mayo••• 1921Id= ..... Oaard. l.' Antonio Arillo Herrero...... 2.· 1 sepbre • 1921
" ·
» 27 1 scpbrc • 1921
IdClll ..... Otro 2.•• , Abelardo [scrichc Adu•• '" 2.' 1 idem ... 1921 4
· ·
27 ~ 1 idem ... 1921
Idelll..... 0ft'Il •••.. Agustin Mengad Marciano •• 2.· 1 ideal, .. 1921
" · ·
27 ~ 1Idml ... 1921ldl!lll..... Otro. •• •• SintÓII Romero AgulJar.••..• 2.' 2 agoslo.• 1921 I II 23 27 1Idcm ... 1921
Idelb..... Otro ••••• Luis Aparicio Cerdb •• .-•••. l.' 2 lebrcro. 1921
" · ·



















1IIdricI n de agosto de 1921.-MCUUlno de ll!s Pt/las
© Mm ster o de Defensa
c:.oo••••. ~ Pastor Tortov•.•••••.. » '1 ~lio ... 11921
" · ·
21 5 1 lu1l0 ' ..
''''11
Ouard. 2.' que Oabaldén PaIIoe •.•• » Idem ... 1921 2
·
» 27 1 dtlll ••• 1921
Cabo•.••. Mign1 OanzAlcz Ortiz ••.••• » 7 idem ... 1921
" ·
» 20 1 ~osto. 1921
. Ouardl&2.· Juan 00nd1cz Sinchez......
·
13 idem ... 1921
" ·
» 20 00 1 I cm ... 1921
Alb I Otro. • • •• un Lara Martinezr1í1' •••••• » . 1 agosto. 1921 4 » » 20 1 idem ... 1921
Ice e.• Cabo••••• Andm Aquilar Fc Andez.•.
· · · ·
»
·
» 27 1 .bril.... 1921(Or haber tum




» 21 I mayo... 1921 pUdo 16 allo




27 1 idCr. ... 1921 dc servicio e
Otro ..... Domin~M.rin Rubio ••.••. »
·
..
· · · ·
21 ·lm.zo .. 1921 filas.




20 1 abril ... 1921
,Sarlenlo.. uan Soltrlno Barrello •. " .•. 4' ; 1 mayo... 1921 »
·
, 60 1 1lIA10... 1921.
Otro ..... rancisco' laldlvar urreate· I ~~1I1 ....................... 4.' 1 Idem ... 1921 » • · 60 1 Idem ... 1921Otro .... ; Pi Ix P~o RuIz ............ 4.' 1 idem ... 1921
· ·
» 60 1 Idtm ... 19'21
Otro ..... Daniel ernAdd'.z R.ulz ••.•. 3.' I 1 Idem ... 1921
· · ·
50 iX 1 (dem ... 1921
.1 rOllo/lan la con
. C.bo•.•.• luan fem'ndtz"Bernal ......
·
I julio ... 1921
·
4 ~ 27 ~ I julio ••• 1921 tl""ación ....tOuard. \., uan de Mata R.~lrez •••.••. · I agosto. 1921 » 7 27 1 «gosto. 1921 ClImpllr la eda
Ja~n ...... Otro ..... Se¡¡undo vu~ez Asentio.!.
·
1 ídem ... 1921 4
·
» 27 ~ 1 idem '" 192111 reglamenl~ria0Ir01·..• tuall Duell., ueuda••...•.
·
1 idem ... 1921 4
· ·
27 1 IMm .•. 1921
~tror'" alvador Craviot LuplAllez .. » 1 lullo ... 1921 4 »
·






20 1 r.brrro. 192' Por habtr rulO
Olro ..... allll:ro SincMZ PalO1lllno ..
· · · · ·
..
·
I 20 1 Ide," ... 192. plldo 6 alias d






I 20 I lDayo... 192 te..... lcío en 11
Olro ..... Prancisco Rom~o Ouaa ••• » »
· · · · ·
20 1 lunio ... 192\ las.
01ro ..... An¡tl S6nc:hu ascón ......
· · · · · · ·
20 1 ,,110 ••• 1921 .




27 1 II(Osto . 1921
1Idelll •.. •. Oaard. 2.' Eusebio Oarela Natarro .•••. · » » · » · » 27 1 111110 ••• 1911 Por id. 16 Id. IdIdl!lll..... Olro ..... ~nlto Cabezuelo Moreno...
· · · · · · ·
21 1 il/O~lo . 1911
Sarl~to .. Nicolú Veclna Dí.......... 4.' 1 abril ... 192/
· • »
60 I abril ... 19JI\
Ouar taJ.· José A1arron Carrete. o...... » 1 aJ,0sto • 192\ Conlinuación. " .•. 21 1 a~oslo .. 1921 .
Otro 1·... Manuel L~z Oóme........
·
1 I elR ... 1921 4 ..
·
20 11~ ... 1921
. Otro ..... franc¡'c9 aacla Morole.... » 1 ldem •.. 1921 4
· ·
ZO 1 idem-... 1921
Otro ..... Jos~ Oonzálcz Rbiz ....•.•.. » 1 Idem ... 1921 4
·
» 20 I lt!.m ... 1921
Otro ..... Fralloi!Co León Oómez...... · . 1 ~epbre . 1911 4
· ·
20 1 &tpbre . 1911
Albacele . OtrO' ..... J~lÍs Oat'Trero Rodr/guez... ·
15 juIi9 ... 1921 4 » » 20 1 a¡osto.. 1911
Otro ..... ro"..'................
·
11 scpbre . 1921 '4
· ·
20 1 oct1lbre. 1921
Olro ..... !la" Náflez PIcón ..........
·
1 agllslo. 1921 4
· ·
20 1 ';f,osto . 1921
Otro ..... os~ Bautista Romt'To '" ..•. » 1 ldem ... 1921 4
·
» 20 1I em ... 1911
Otro ; .. ~. osi Carceleu Oallego ......
·
8 idem ... 1911 4
· ·
20 I sepbre. 1921
°tr· ... ·· ost Baatista Romero ••••••. · » · · -· 1 ·
» 20 1 jallo ... 1921 IPor Id. 6 id. id.tor no haberl








~ ¡Acogido al re
DUo" ... AlfredÓ Zarzoso (lel Canto... Contill. I
·
» Inddiioido .. " •... '78 1 agosto. i9'l1 decreto de
oct1lbre 1889.
CUlo..... Manuel de Dios Zalllbrana ...
· · · · · · ·




27 1 julio ... 1920 plido 16 año







27 1 sepbre . 1921 dc servicio e






27 1 oclubre. 1921 filas.











» 20 1 Idmt ...
Otro.A •.• Manuel Sjnchez Leiva••.•...
·
»










27 1 abrí! ... 1920!1Cibó·. .... Francsco Femández Moya ..
·
9 agoslo•. 1921 4 »
·
2:> I sépbrc . 1921
,ºull'd. 2.' 8eraardino Citedra Ollnres.
·
5 julio ... ~~21 4
· ·
20 1 agosto. 1921
Jata ...... Otro ..... Luas Casas 1.eclJa~........ : ....... 1 ~OSIO. 921 4
· ·
20 l!idCIII ... 1921
Otro ..... Tanrás [i~nan Carnicer ....
·
1 i em ... 1921 4 • » 20 t Idelll ... ¡'nI
Otro •••• , ~~ro itniz Jlládula ••••••••.
·
Ildem ... 1921 4 »
·
20 .Irein ... 1921Otro .. ... uis Oarda Aldntara .......
·
8 Idem .... 1921 4
· ·
20 1 sepbre . 1921
Otro ..... Ra.imando Martiaez Cabrera.
·
16 ide..... 1921 • ! ·
20 1 ¡deQ ... J921




20 1 Idc..... 1921
Otro...... Acapllo de la U e llave ...
·
1 sepb':t • 1921 • ·

















. . i¡Gal. o•
Jacinlo Hida\t:o .Martas..... •
·
1 Idea... 1921 4
· ·
20 OC 1 agoslo.• 19211
.
(
